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Novita, Adik Lia. 2018. The application of Learning Model Problem Based 
Learning-Assisted Media Snake and Ladder To Improve the Result Learn 
PKn Student Class V SD Negeri Guwo 01. Skripsi. Primary School Teacher 
education Faculty of Teacher training and Education University of Muria 
Kudus. Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. 
 
This study aims to describe the application of learning model Problem Based 
Learning-assisted media snake and ladder to improve the skills of teachers, to 
describe the increase in student activity, and found an increase in student learning 
outcomes in subjects Civics material Joint Decision in the class V SD Negeri Guwo 
01 Pati. 
Learning Model Problem Based Learning (PBL) is a learning model that 
emphasizes on the issue that there are real-life so that students can learn to think 
critically in solving problems. Model learning is applied on the subjects of PKn 
material decisions together in class V. the Results of the study is the changes that 
occurred in the students in cognitive aspect, affective aspect or aspects of the 
psychomotor as a result of the learning activities that have been implemented.  
This research was conducted in class V SD Negeri Guwo 01 Tlogowungu Pati 
with the number of subjects to 20 students. Type of research used in this research 
is Classroom Action Research (PTK). This research was conducted with 2 cycles, 
each cycle consist of 4 stages, namely the source of planning, implementation, 
observation, and reflection. Data collection techniques used were interviews, 
observation, documentation, and test. Data analyze that used are quantitative and 
qualitative. 
The results after the research done by applying learning model Problem Based 
Learning-assisted media snakes and ladders show the skills of teachers increased 
from 77% in cycle I to 86,7% in cycle II. Student activity in cycle I is 76,5% 
increase in cycle II to 82%. Student learning outcomes in the cognitive domain there 
are also increased from the first cycle 75.75 us% increases in cycle II become 
80,25%. Affective domain increased from cycle I to cycle II, from 79% to 82%. 
The realm of the psychomotor also increased from 79% in cycle I to 84.5% in cycle 
II. 
Based on the research that has been conducted in SD Negeri Guwo 01 it can 
be concluded that by applying learning model Problem Based Learning-assisted 
media snakes and ladders can improve the skills of teachers in teaching, student 
activity, student learning outcomes in the cognitive, affective, and psychomotor 
domains on the subjects of PKn material Joint Decision in the class V SD Negeri 
Guwo 01. Suggestions from this study is teachers should implement and innovate 
models of learning so that students will be more enthusiastically in learning 
proccess. 
 






Novita, Adik Lia. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
Berbantuan Media Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media ular tangga untuk 
meningkatkan keterampilan guru, mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa, 
dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
Keputusan Bersama di kelas V SD Negeri Guwo 01 Pati. 
Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model 
pembelajaran yang menekankan pada masalah yang ada dikehidupan nyata 
sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. 
Model pembelajaran ini diterapkan pada mata pelajaran PKn materi keputusan 
bersama di kelas V. Hasil belajar merupakan perubahan yang tejadi pada diri siswa 
dalam aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik sebagai hasil dari 
kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.  
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Guwo 01 Tlogowungu 
Pati dengan jumlah subjek 20 siswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan 
dengan 2 siklus, pada setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaa, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan 
yaitu dengan cara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media ular tangga menunjukkan 
keterampilan guru meningkat dari 77% pada siklus I menjadi 86,7% pada siklus II. 
Aktivitas siswa pada siklus I adalah 76,5% meningkat di siklus II menjadi 82%. 
Hasil belajar siswa pada ranah kognitif juga terdapat peningkatan dari siklus I 
75,75% meningkat di siklus II menjadi 80,25%. Ranah afektif meningkat dari siklus 
I ke siklus II dari 79% menjadi 82%. Ranah psikomotorik juga meningkat dari 79% 
di siklus I menjadi 84,5% pada siklus II. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Guwo 01 
dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based 
Learning berbantuan media ular tangga dapat meningkatkan keterampilan guru 
dalam mengajar, aktivitas siswa, hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotorik pada mata pelajaran PKn materi Keputusan Bersama di kelas V 
SD Negeri Guwo 01. Saran dari penelitian ini adalah hendaknya guru menerapkan 
dan menginovasikan model-model pembelajaran agar siswa lebih semangat dan 
antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
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